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LA PATRONO DE LARACHE 
El santuario de bala Mena-
na necesiís meiofas 
¡iace unos años se creó en 
vuestra plaza la Sociedad de 
Beneficencia musulmana, encar 
nada de la reparación y comer 
vación de aquellos luQares sa 
grados del pueblo protegido co 
jno cementerios, morabitos y 
otros edificios. 
Blaño mil novecientos vein 
íinueve, por iniciativa de núes 
tro municipio, se construyó esa 
magnífica muralla almena d a 
que rodea el cementerio encía 
vado en la Avenida de la Repú 
blica y Jardin de las Hespérides 
levantando sas dos puertas mo 
auméntales que dan vista a los 
mencionaúos lugares, hoy con-
vertidos por sus jardines en los 
mas amenos y admirados de 
cuantos nos visitan. 
Después se construyó un tro-
zo de la muralla del cemtnterio 
de la calle Daisurí. y hace muy 
poco tiempo por iniciativa de la 
nueva Sociedad de Beneficen-
cia musulmana se terminó esta 
muralla. 
Labor digna de elogio la rea-
Aizada por !a naciente Sociedad 
que ha realizado importantes 
obras en sus cementerios para 
el embellecimiento de las vias 
donue están enclavados. 
Esperábamos que fuese pro-
tongada un poco más la mura 
¡la del cementerio de Lala Me-
oana, en su frente al Castillo de 
las Cigüeñas, para que desapa-
rezca esa alambrada por la que 
altan pen ouas y animales. 
Como viejos larachenses te-
Mmosgran respeto y admira-
hacia la patrona de Lara 
che la santa chenfa Lala Mena 
na, cuyo morabito se oculta re-
catadamente en el centro del ce 
menterio de su nombre. 
La leyenda de Lala menana 
es profundamente sugestiva y 
femenina, tal como fué h vida 
de esta santa tan venerada por 
las mujeres musulmanas de La 
rache, que desciende de otra 
chenfa llimada Fatima Andalu 
cia, enterrada en Alcazarqaivir 
y del oatrón de ia ciudad alca-
zareña Muley Ali Bugaleb que 
al decir de los historiadores, 
fué de los últimos matrimonios 
que desde Andalucía vinieron a 
estas ciudades, donde alcanza 
ron la veneración del pueblo 
musulmán. 
Dice una de las leyendas de. 
Lala Menana, que no hay moci 
ta musulmana nacida en la ciu-
dad del Lucus que no visite la 
tumba de la Santa para implo' 
rarla la otorgue como fiel tspo 
so a un joven y apuesto musul 
mán, que como ella sueñe con 
una vida llena de venturas en 
su matrimonio. 
Otras leyendas tiene Lala Me 
nan i, que tiene el resoeto de 
los europeos y la Veneración de 
hí. musulmanes, y vivamente 
quisiéramos que en el interior 
del cementerio se llevasen a ca 
bo algunas de embellecimiento 
tai como la construcción de una 
amplia escalera de acceso a la 
tumba de la santa y termina 
don de la muralla que da fren 
te al Castillo de las i igueñas, 
obras que podria llevar a cabo 
la naciente y elogiada Sociedad 
de Beneficencia musulmana. 
EN TORNO AL ESTATUTO DE TANGER 
üas Bases del Problema 
Político 
fundamentales modific iciones 
respecto al actual. 
E n el cuadro de esos intere-
ses ¿qué cuestiones básicas pue 
de afrontar España en benefi-
cio de su actuación marroquí 
y con el apoyo de las demáe po 
tencias? 
La primera es la relativa al 
«régimen especial d e Tánger 
respecto al Sultán». Asombra 
el revuelo ocasionado en unos 
celosos musulmanes vor las pa 
labras de Goicoechea, 'que tie 
nen, sin embargo, un sentido 
tan claro y del que se viene ha 
blando siu escándalo de nadie, 
hace ya bastantes años. Lo que 
se combate, no es la dependen 
cia, indudable, de Tánger del 
Sultán: Lo que se combate es la 
fórmula «Tánger para el Sul 
tán protegido de Francia.» 
Sepan esos celosos musulma 
nes que k>s españoles no olvida 
mos nunca, a l ocuparnos de 
Marruecos, que su mañana es 
la independencia del pais, y 
que para España será un me 
uo timbre de orgullo haber be 
<$o un Marruecos ordenado, 
La solución de «Tánger para 
España* {Tánger incorporado, 
y simplemente al Protec-
^ d o de España en Marrue-
es normalmente irrealiza-
*! Practicante sería, casi con 
Weza, inconveniente. Existen 
n torno al problema intei e.es 
Knceses, ingleses, italianos, es 
R í m e n t e , y en la imposibilí 
* pignorarlos y en el peli-
* ^ ^ estimarlos jusiamen-
» valdrá más acometer el pro-
^ en el cuadro de reahda-
jueesos mismos inrereses 
a0s trazan. 
frob!referimos' claro está' al 
tico ^ emin(iütemenie poli-
tQüL*10 VÉimo:i d auparnos 
^ c T ^ ™ '* ^ t n b u -
íieje ^ ni' indusv, de 
kre ]lesiü,eD a v i e n e o no a 
^íafí e C ü ü ó ^ a de ia zo 
h nnftrina'los lat^es.s de 
SÜn tdmblén mAs 
t t i u ü r * * 3 r e a t l ^ y . p e s e 
*«2n« 5'fflefl(íe Tánger y 
* continuará siendo in 
Y coa pjCrts y 0 j 
culto, laborioso, moderno, que 
rija sus propios destinos y que 
se ligue a España por una gra 
titnd pura y sin reservas. Toda 
la obra española está orienta 
da en este sentido, y si es cierto 
que exige un «ritmo» que no 
puede impunemente acelerarse 
v que ese ritmo puede parecer 
lento a un sector que siente 
una noble, pero equivocada im 
paciencia, no loes metns q e 
España orienta su política en 
ese sentido, aun a pesar de lige 
rezas o de incomoresiones aue 
son inevitables. 
«Tánger para el Sultán prote 
gido de Francia» es dír a esta 
potencia u n a preponderancia 
injustificada en el régimen tan 
gerino, prep nder^ncia de la 
que se derivan muchas de las 
causas de dificaltad q'ie encuen 
tran l a s demás potencias, y 
m u y principalmente España. 
Que Tánger dependa del Sultán 
nadie puede discutirlo; lo que 
se quiere es que este: dependen 
cia no sea en beneficio de una 
qo^encia ualquiera de las que 
tienen eu Tánger sns intereses. 
(Continuará.) 
E i del* g vio de H J-
ciend en L rache 
Se encuenrra en Larache 
ei C e i ^ d o de Hacienda de 
la Alta Lomísaría don Luis 
Robles, c\ quî n sdompañan 
los sefLres chutpgui Do 
meneche v Marcos, que for 
man la comisión designad 
para estudiar en esía región 
varios asuntos derivado s 
de ^s recientes im puestos 
de Hacienda y aduanas. 
A l delegado ae Hacienda 
y los seño es que le acom 
pañan, que pasaron unos 
días entre nosotros, les de 
seamos grata estancia en 
cuestra ciudad. 
P i óxima llegada del 
duque de Guisa 
Para el próximo día 17. 
es esperado en nuestra ciu 
dad S. A. R. ri semásimo 
señor duque de Guisa y au 
gus'O hijo el príncipe Enri 
que. qaz pasaran una breve 
temporada con su egregia 
esposa y madre, la serenísi 
ma señora duquesa de Gui 
sa. 
E l jefe del Tcrritoáo 
Para presenciar los ejer-
cicios que realizan e n el 
cam )0 de íiro de vSeguedld, 
fuerzas de la región, ha mar 
chado a esta antigua posi-
ción, el jefe uel TerntOiio co 
ronel doa Salvador Múgica 
quien regresará ei próximo 
yiernes. 
Uo momento de gravedad del confllcío Halo etíope 
i s l i e s 
fi 
La incógnita que f ota en 
estos días ¿obre todos las 
ú quietudes, entra e n los 
momentos actua es, en un 
compás de espera. La situa-
ción porque atraviesa alur 
ra el conflicto es grave; pe-
ro no se puede achacav su 
grwedad ai organismo con 
sultivo internacional. 
La ponencia encargada 
df bascar solución al con 
flictó ha de pasar por fases 
de indudable peligro. Y eso 
que la sombra d e ciertas 
concesiones mineras en A f n 
ca Oriental se va desdíbu 
jando en cuanto a suposí 
ble relacón con el famoso 
pleito. 
En ansia de paz- que h^ 
presidido 1 a reunió a gi ne 
brina. ansia en la que está 
inciuide la misma Italia» no 
puede ser más que un expo 
nente de la buena voluntad 
de un puñado de hombres 
Loque hace falta es que 
las ciieuntancia y los acón 
tecimientos respondan al 
deseo o permitan por io me 
nos su realización. 
Y es que lu vida manda y 
se impone. Mientras los re-
presentantes llaman a J a 
concordia del mundo, sigue 
cr ciendo la pasión y como 
consecuencia lógica de la 
nrsma, 1 o s preparativos. 
Las maniobras aéreas de In 
ghterra en el canal de Suez 
tienen â importancia de 
una seria advetencia para 
un futuro próximo 
Que la ponencia encarga-
da logre hacer el milagro y 
que su palabra, desde el 
monte sagradode la herman 
dad entre los hombres, ahu 
yente a los cuervos que ame 
nazan, de nuevo, con hacer 
presa en la Europa que aún 
conserva abiertas las herí-
dss de una conflagración 
que por lo visto, no ha sido 
suficiente. 
l o q u e d ice e l b a r ó n d e 
á l o l s i 
París, ÍO.—El barón de Aloi 
si ha manifestado que no se 
puede cerrar los ojos ante el 
peligro, y que si la Sociedad de 
Naciones no logra resolver el 
conflicto el organismo gwebri 
no se derrumbará produciendo 
um catástrofe^ 
I s s d í g n a e i é i s e n fluiis 
&beb& 
un prestigioso g e n e r a 
¿CUAL E S E L PLAZO PARA 
LA S O L U C I O N D E L C O N 
F L I C T O ? 
Lond íes 1 0 . — d a co 
mo seguro que el día diez y 
ocho es el lijado como pía 
zo máximo para cuantas 
Adis Abeba, 10.—Rema gran 
indignación por mantener la 
prohibición de exportar armas 
con destino al ejército abisiuio. 
E l C o m i t é d é l o s Oineo 
Ginebra, 10—Bajo la presi-
dencia del señor López Olivan 
se ha reunido hoy el Comité de gestl0; es ^ hagan. 
los Cinco, para el estudio de di-
versos documentos que afectan 
al conflicto itaío etíope. 
Mañana se reunirá nuevamen 
te el Comité para conocer el in 
formeredactado por el subco- venía re lizando el Co-
mité, mhé de los Cinco para la so 
M o v i l i z a e l ó n g e n e r a l ^ i o n del conflicto Ítalo etio 
f a s c i s t a 
LA D I F I C I L SITUACION D E L 
COMIT i D E L O S CINCO 
Ginebra, 10 —Sedan por 
abandohocliis las gestiones 
Roma, 10.—El Comité gene-
ral del Fasció, ha dispuesto la 
movilización general de todas 
las fuerzas fascistas de Italia y 
sus colonias. 
La orden d e concentración do ante l a Sociedad de Na 
se hará por señales de campa- c iones d é l a s C O n c e n L a c i o 
ñas y sirenas v todo facista de „ n ~ ' , - n ,- , , 
be de acudir uniformado, a la ^ que están realizan Jo l a s 
primera yeñál, s í lugar que ten tropas italianas en ia Erí 
pe. 
LA CONCENTRACION D E 
TROPAS E N LA ER1TREA Y 
LA SOMALIA 
Adis Abeba, 10—Rl Go 
bienio abisinio h « protesta 
ha designado. 
L ^ v a i & o n £ e r d n e i a 
trea y en la Somalia. 
Sin autorización entran barcos 
Ginebra, 1 0 . - E l señor Laval ltalianos ea los puertos de Gre 
ha celebrado una conferencia cía 
con el señor Edén el delegado 
itatiano y varios peritos. 
Atenas, 10.—ELrcos ita 
líanos han emrado en va-
Máj tarde se entrevistó con rios DUertos sifl autoriza^ 
el señor Aloisi. 
Gt gobieipao b o i e o t e a r á 
&£ w O ^ U é de i o s S ! uso 
Ginebi a, ÍO.—S e anuncia 
que el Gobierno ir úi ú b ñco 
íeará toda la labor del Comité 
de los Cinco. 
Se dice también que Italia 
ción entre ellos ei de Tira. 
E l Gobierno h i presenta 
do una reclamación. 
¿S* lanzará Italia el día 15 so 
br¿ Abisinia? 
Adis \ J ¿ b j , 10.—Se ase 
gura que Italia tendrá termi 
no reconoce facultad a este Co- s . , m.té nados toios sus prepara ti 
vos de guerra para el día 
quince. U n m i l l ó n de i t a l i a n o s <sn 
p i e de g u e r r a 
Roma, lO. -Se atribuye ~ ~ ~ 
aMussoiim el ensayo de E l aViadOi* Pom-
poner en pie de guerra un b 3 en GUdte~ 
millón de hombres y movi rnai^ 
lizar diez millones de ciuda l a l a 
danos, como contestación a Guatemala, 10. — Proce-
la coalición internaciona 1 dente de S in Salvador ha 
antifascista. llegado ei aviador español 
¿ P a r a e l d i a 15 s e r o m p e s-ñor Pomoo mbuíandose 
f á n l a s h o s t i l i d a d e s ? . 
_ ^ le un granuloso recibimien 
París, 10. — Se asegura t0# 
que el día 15 las tropas ita ' 
lianas romperán las hostil 
dades confr Abisinia, aun Ei p f í í l G Í p e d e G ñ 
que se Jire que no llegara | e s ^ l i Q l i l ú b C á 
tan pronto psiá ruptur 
S E A B R E LA ANTIGUA ACA* ^ P iliCÍ-
DEMÍA MILITAR AlBMAN 4 P* d¿ Gües que se encuen 
B e r l í n , 10.—Ha -iio ^a de paso en vsta Cupital 
ainert \ la antigua Academia ha visitado ei palacio de iá 
militar, baío la dirección de Sociedad de Naciones, 
DIARIO MARROQUI 
he condensad Í J E P f. b e n s e n 
[>asa fundada en 1870 
Esa es h mr? m o\rm ms v e o t a j i s . Calidai. Garantí i Ecoi omía 
€n muchas iafis saleij cfaguesde cinzi. velnNch:) fjrsii cisn pssefas 
dírnás hjccmiis bonito > rea lio* a ca in i iod i j l s atlauitii.jetlh ) i f n h i t u 13 > . 
ÚEGBÍ ESBEHSENe fama mundial 
No hallará usted raarcaamas conocida en todo el̂  mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se peg-n toáos los iíns en ía oficina de ABSAH^Jv! S M 0 Q U I , CJi ie Cmal 1 is. Cheqiies«>, egilos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el \úw 
ta 
Oeposiíario. AhPKSLr Gmsf t 
Ferroearril Itaraehe-íllGázaf 
Servicio de trenes zoqueros 
< recios idd $ S T A C I G N E S Prechsiday vuelta 
U 2.a 3.a 4.a 
^6n V\5 070 
V i¿_ Salida uarachc-MeuV 
saL a las 8 h. 3 90 2^0 1*75 ^00 
Salida, Apeaa.rt»; 
a las 16 h . ; 
/ A V8?rjll5 .Ü'TO Llégala al Me^ahiTQO ¿'80 1 75 | l'OO 
- a las 17 h, 15» 
. . '.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
ft^w^^w^^^^-MMM^g"!^^^ g^ . Jodos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
r̂e las estaciones de|Larathe, Mensah y Alcázar. 
a/icv CSizom 
i v e w m G u i h b l a n c o dulce patentado) 
FranGisco V i c e n t e 
A3 O G O 
as 
J A L I F A S INDUSTRIALES DE P. V. 
Xl-X2-X3-X*-X5-X6- y X-7 
Estas tañida no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya ae«n 
.emitentes o ccnsignatarios k la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa^ oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a A!cáz?r o vhfv^sa , según la Tarifa 
o ^rque se h?ga el transporte biea ñ**49 ^tmnccncso estacione-* 
Las mercancías serán transpor^das en los trenes Zoquer s 
r» en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
recicri y en ,-ísta de las facturaciones que s: eftcíúen. 
( U u í n o d o Qmyoim 
{ a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Jacob u^Bcnchetcn 
LARACHÉ, ' ALCAZ V 
Para detalles dirigirse a as Oficinas del Ferrocarril Jo a 
sfaciones del mismoj 
la? 
Radio PHIbGO 
E ' a p a r a t o más seitctivo del mundo 
Excugsclón de mo(Ielos¡i9í? l 
CASA " G O Y A " . 
.¿euit:sentaate general exclusivo para Marrueco? ¿spañoJ 
ñarcfñ de Caslro 
José k. oe Reues 
t g o d o 
^'aza de Eso Casa Gontreras 
VERMODTH CINZ»I0 
( l a g r a o m a r c a universal ) 
JOSE GSlíliEGO-Baaei 
Ex interno del 
5 Hospital de S. 
Carlos. Madnd 
Me Hcina en general. Especialidad en ^nfer!nedades 
venéreas—Lara^e 
D r . B a n e g 
operásiooes bansaría 
d ,̂lochsa,v«3Lu.l'«r]t.r-ŝ i surcóla.*» 





¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Realizad vuestros viales por t.do 
{Warrueéos en 
te l/aleneiafla,S. l-Tetuau 
Cigarros de la'.Haba ia desde 075 pts.Tcn adelante a afortunada ca»a de cambios 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 de don Elías H- Cohén, junto a' 
Picadura superior, Extr? y Flor de un Día tiguo restauraní jevillanc 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 




D i a r i o i V l a r r o q u í 
! l a e i í a b l a c l J ' J su Bfaíacslftíi i? Talla ,*<)58n 
• GajaüiPostuícaaiU da n T»•re) ,bajos 
d a l a C I S J dal S 3 ! l ^ • Íi,9ich¡iii3»a 
¿auüüie siempre en 
DIARIO PHRÜQÜI 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Qenlraiesiér nicas, productoras de eqsrijh eléctrica en*Zefuánt Xa rae fie y jfticawqui~ vir. tratjsforn¡xáores en Jftrcih, fiio JAariri 
Se fachilan proyectos, presupuestos de toda se A* ttluiqbrado como de fu tr* i n iirli 
CP 
)0 
IMPRESIONES D E VIAJE ria Failde. para gesliouar U n a d i s t i n c i ó n d e l a L " » e n l U v a d o r e s d e t a b a 
i . , - - j j a de nuestras autoridades la r T „ a , . - , . i . eo e n G r a n a d a w i i r v c g i w 
VlcllUa y la necesidad de una •esoiudón de varios esun U u a ! ; d i a c i v l , a i d QRANADA> JO.-LOS cuinvado n a l d e L a r a c h e 
/Infinida aípncínn narínnal tos que afectan a ios imere s e ñ o r a d e R i c o ^ b a c o h 
- J j • A A V ^ A A V al ministro de Agricultura pâ -a ¿ 0 ÍOI* 
Aparece a la vista del vía con harto pesar y honda viaad agraria. Uaa comisión de la coman, qUe acuda en auxilio de humil 
jero la ciudad melillense, en amargura el olvido a que Al mediodía acudieron a dancjd de |a Quardia civil de des familias que han quedado Sucesos: en Ahí Ser i f . -En 
estos días, con ropaje de g a se encuentra sujeta. Melilla ía Residencia p a r a entrévis Marruecos, presidida p o r su en la miseria a causa de las ul 
la Un gran surtido de fíes- sufre. Y en este periodo de íarse con el séñor Rico A v ¿ pnmer ]f fe, el comendante don timas tormentas d e pedrisco, 
fas adorna a esta pl i z a de nostalgia y de justificado ri0' con quien sustuvieron M'guel Andréa, estuvo ayer en i 
^eranía españo a dísimti desencanto, sus problemas ^ a larga conferencia en 'a 
ellas el sello mus y su vida entera, tienen qir> que hicieron una minuciosa tora Rico esposa deS.E. el Alto 
1935 
; Emisión de 12l30 a l'30 de la 
mañana 
es'a cabila 
se han muerto, al parecer de 
carbunco bacteridiano, 34 ove* 
íes, 6 vacas y 15 cebras. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Meja^nía Armada 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carretsras, cami-
nos, gabas,$vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten 
cías en los dispensarios y con' 
sultorios de esta regíéir. en 8= n i 
RADIO J E R E Z 
1 nd on u b s^nu a  a  viu  Kiiucm, i i tmc i i 411̂  iura K I C U «espu a uco.i-. CÍ rmu E . A . J , 58 
f de s u f ranca d e c a d e n c i a , i r a g u a n t a n d o u n a a s f i x i a e x p o s i c i ó n dé los a s u n t e s Comisario el madrinezgo d é l a PROGRAMA D E L J U E V E S 
entre el bu l l i c io de f er ia [y l enta , p r e c u r s o r a s i n d u d a m a s urgentes que h a n moti nueva enseña que a las fuerzas u D E S E P T I E M B R E D E 
En / R i p a r i a de un s o l de u n a muerte in fame v a d o su viaje a l a cap i ta l del benemérito Instituto le fué ^ 
la naturai a 'cgna de u n s o i ae u n a muerte i n t a m e . n r ^ r f r L a n entregada, en brillantísima cere-
encantador. b e s a es ta s i m - Melilla debe de v i v i r . Es ae i p r o i e c t o r a a o . monía el domingo último, 
nática p o b l a c i ó n de: Norte p r e c i s o que se d i fumen esos I-os agr i cu l tores de A r a E 1 comandante don MigUei 
L Africa l a s a g u a s medite- ^ p o r e s d ^ c o m u e s t o s que Ia so i i c i t a ron de nuestl,a su A n d r é s - e n ^ ^ ^ E1 asombro de D a n a s t ó . ' ¿ 8 e ¿ ' c o n ^ l t o r i ^ ^ i " ¿ ¿ ' L a » -
! L e ? S c o n S U r a n c i a n o - i n v a d e n e l 2SpaciO de l a o p i Perior ^ n á a á entre Otras dia civil de Marruecos, y como m a r ^ a de Luna; La guajira, chef diSpensario> 272; en Alcá-íü i n r ó l u m e v a l d e s c u - n i ó n o a r a de iar caso f r a n - conces iones , que l a s juntas recuerdo de la solemne jornada jumba; Morning fox, de Alter, 2arj diSpensario, 148; en Beni 
Meza i n c ó l u m e y a i u ^ u i m o n . p a r a a e i a r n a s o r r a n - o n a r n i c i ó n déla > de gratitud h a c í a l a Jotas, por Pepe. Romeu; Taber- Gorfet ronsultoíio 1 2 e n T e n í n 
bierto la h a a g u e n a r e a l i - co a n u e v a s o n e n t a c i o n e s , J j ^ ^ ^ ^ seüora de Rico Avello. hizo en ñero, tango, de O.iben; Román- H^d c ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
da de un profundo e s p a n o - in tegrantes de u n m é t o d o - ^ l t regaa,a distinguida damade 23 de l a f a r z ' N o c h e d<i ^ dispensario, 41; en Ahí Serif 
usmo & a c c i ó n que r e s p o n d a en 3 á* c qUella r ^ 1 0 " agrifC0 ™ artístico y valioso objeto de na, de Vives; Legende Naivé, consultorio, 24; en B .n i Aros, 
Melilla. a l a que por v e z to^o a l a s n a t u r a l e s e x i g e n I2 y que se ap lace l a entre arte con una placa dedicatoria sólo de violín por l o v a ^ vit. h consultorio, 9; en el Jolot, con-
L r ^ r u d e e l ar t i cu l i s ta das d e s ú s o r o f u n d a s r ece ga de c a n t i d a d e s que en c a que lleva inseritas unas líneas B r ^ z . ^ G u a n d c P . c a n c í ó . ; Vals suitorio, 8. 
primera acude e l a n i c u i i s i a c í a s ae su s p r o t u n a a s Lece ant ic ipos les fac i l i de expresivo reconocimiento, de la Peí. Cualquiera toma el Total 610. 
ron afán de c o n o c e r objet i - s i d a d e s . D¿)ar la m o r i r , o l v i ' , ' ; V « . La ^ ñ o r a de Rico Avello amor enserio de G P O ^ - E I DU- ¿ O I A ' . O L U -
* J I * ¿ * t a r o n los Pósitos A g r í c o l a s . L a SENORA A E K I C O Aveno amur^n seno, ae uros z, t i l pu Servicios veterinarios—ASÍS 
v i d a , presenta d a r l a , r e p r e s e n t a tanto C O - ^ agrá d e c i ó profundamente la nao de rosas, fantasía, de Cha- tencias: en Beni Arós se prestó 
f , , , V 8entil distinción de que la ha pí; Cante flamenco. una asistencia 
m e t o atender en la m e d i d a cían objeto las fuerzas ee la ^ ^ ^ a 5 ^ /a ^ Matadero ._En e¡ de Larache 
n deber de elevaCo de lo, P ^ > ! Comandancia de la Guardia ci ^ ^ 
c  
varaente su 
su rostro un poco Inste, a mo renunciar a nuestro 
pesar ce sentirse acariciada buen nombre de españoles, 
por los escandalosos rui 
dos que salen de reiumb nn patriotismo, por circunstan 
tes tómbolas y ñor el sonido ciao de lógica compi'zns^'ón, 
ronco que surge por las be por obediencia a una con-
cas metálicas de unos cuan ducta normal, a ritmo con 
tos 'Itavoees... lo que viene requiriendo ha 
nes del Sindicato Agrícola v i l de Marruecos, 
de ArciU.; y sus representan —r^., 
tes salieron excelentemente 
impresionados de la entre 
vista con S. 6 . 
N a t a l i c i o 
Ha dado a luz felizmente 
De ^pués de visita^ con una hermosa niña la distin-
bl?, de Alvarez; La mulata um* 
bfra, rumba; Shadpw, fox, de 
Warr?»; Lf; bruiajota, de Cha* 
pi; Que vachacr.é, tdngo, de Des 
vacuno, 31; knar, 12; cabrío,4; 
porrino, 5. 
En el d? Aícézar/vacuno, 10; 
lanar, 15; cabrío, 1; porcino, 0. 
En el de Arr i la : vacuno, 2; la% 
Conociendo la historia de ce dños esta bella ciudad 
esta Pl«za, fácilmente se po norteafricana. se impone el mismo obieto al delegado gUiday bella esposa delca 
cépüio, por Gardel; Romanza de nar' cabrío' 0'' P o r c i 0 -
José Migu-l, de ?a zarz. El case' En T€nín á< S?di Ydraaní: va-
río, de Gundí ; Intermedio, de la cuno»1í 1?na » 27; Cdbrío, 38; 
porcino, 0. 
de S U S d e m a n d a s , los COmi grato a contec imiento envía, manza, de Wieniowski; La últi- Suman; vacuno, 43; lanar, 56; 
p a ñ o 1 s i o n a d o s d ^ ñMVá r e g r e s a mos n u e s t r a c o r d i a l felicita- ma copa, canción; Fox de ía Peí, cabrío, 45; porcino, 5. 
. ^ " " ^ ^ U £ ^ ^ . . . . . r n a i ^ . i i p ^ ^ r « . . i ^ c... Zocus.—Lon recular anima Cualquiera toma el amor en se* ^ o c o s ~ ^ n regular ani a 
rio, de Grosz; Sinfonía faníásti- ti6G s* ^ l -b ra ron los zocos Te 
ca. Escena de ios campos; de ^ dt' Sidi Yamani (Arcila) y 
J TT - J zarz. Eí caserío, de Guridi; Se 
dra comprender la imperio- una rectificación radical en ^ «acienaa ) a otras auto {)itan m ^ C O i ¿ o a ^anuei renata española, de la suite es- En e! T,iPin d« Abl Seríf: va-
sanecesidad que le asiste la atención que España ha ndoJes ôn cuy* ]*nsú}c Méndez de León, por cuyo P a í ^ de Aibeniz; Dúo de la cuno O; lanar, 0; cabrío, 2; por 
para reclamar e n justicia de prestarle. C10nie relaciónala solución , e ^on: Por ^ zarz. L . revoltosa de Ch.pí; Ro 
por paste de España una E1 Moruecos esj 
atención bien definida, ca« hay aue reca'carlo bicr oa-
, , fi , . ' ^ 4 | yT ron por la tard? a la ciudad cion a los felices padres y a 
paz de defender, sin rega- ra que se enterei. los excep ^ r Z r i * * A ~ * ~ * . ^ A ^ - » ^ A t -v f u J -i A- 1 1 de procedencia, sus distinguidas familias, tees m absurdas vacilado- ticos y los alarmistas, pue 
nes, sus propios intereses, de atender sus proc emas 1 ' = 
creados entre raices genui- con fir nvs y alentadoras es T | * £ / \ « f A r r Al\h>r\4* 
ñámente hispanas, y sosteni peranzas sin tener que gra I f l T O r n i u C l O U u S Q l V U i S S i S 
dos durante muchos años bar los intereses de nues-
cnlas arterías de incouta- tras plazas de soberaní: . U n a c i r c u l a r d e l nalnlste- G i l R o b l e s e s p e r a d o e n Pa,'Epopeya musical. de Vilía-
bles sacrificios nacionales. E l protectorado 2S p a ñ o 1 ' i © «le H a c i e n d a O á d i z ios. La compapsa de Jos congo" autô idadê  
Pero Melilla, hav que con puede muy bien vivir sin Madrid, 10.—En el mmis Cádiz, 10 .—El día 21 He Lucumi, de Grenat; Santa, fox, cero, el prsciicante, intérprete" 
fesarlo haciendo ho'or a la verse precisado a rozar pa terio de Hiciendo ha sido gará a esta ciudad el mínis de Lara» La Isabela, coupiét, autoridades de ambas cabilas. 
verda del momento, parece ra nada la vida de aquellas falilitada a la prensa copia tro de la Guerra señor Gil £°r ?5pltg j.^58^ ^ f * 0 díLIa Recaudaciones.-En la Junta 
que sufre inmerecid mente plazas. Melilla, pu:s, por de uní extensa circula: so Robles, que visitará los edi °eTcTón de'lampera Fred'erica" f ™ ™ ? ^ Larache ser-cau 
d horrendo castigo de un necesidad en justa posición bre la conversión a la par fidos militares y presencia de Lehar; Compadrón, tango, dé T n ¿ h ^ptas' . 
Mágico ojvido, parece que anfe el presente y el porve de la deuda amortizable del rá el desfile délas fuerzas Visca, por Gardel: Recordar'de 32'oo; y " ^ pasapoWs^oo 
está r^i^raria 0« « n niann n í / r i p su vida, orecisa una año 1917. de la guarnición. In peí. Su noche de bodas, de ídem.' ' 
Berlicz; Música de baile; 
Emisión de 930 a ir30 de la no 
che 
Gitanería andaluza, pasodo-
ble, de Cambronero; Pipo y p i -
Tenín de Ahí Serif y con escasa 
el Tenfn de Beni S'kar. 
Asistieron al primero, el ad' 
junto señor Maldonado, médico 
veterinario, intérprete Alman* 
zor y autoridades indígenas; y 
al segundo, el interventor y las 
coloc d  en u  pl o ir de p
exclusivamente retras a d o definida atención... Dice la Circular aue a par En honor ^ ministro de Salado» Trafalgar, divina mujer. En Arcila.-Licencias, 330í00: la Guerra. Acción Popular yalf» Por M-Redondo; El p iñue 2ocos, 471'00; tarjetas, 827^00; 
pasaporte?, 48t00;c y patentes. 
En Alcázar. — Por tarjetas, 
43'00;y por pasaportes, 33*00 
eQ el conjunto de aquellas E l bvllicio que tiene su cu tir del D r ó x i m o día 20 que — » lo de reverte couplét por Con 
«tenciones vitales que re- na en el espíritu alegre de da-á abierta la suscripción organiza un grau banquete. chifa piqüer.'Baile ^ PALOSJ DE ^ . Q Q ÍDÍ,M# 
quieren pare su fomento y las fiestas pronto ha de ter para la nueva deuda. U n a e r o p u e r t o e n T e ñ e - la zarzuela La moza de la A l - En Beni Iss?f.—Por tarjetas, 
desarrolloingente.lainfluen minarse. Nuevamente han L o s a g r i c u l t o r e s d e l lito Tn* quería, de Montorio; Recuerdo 20^0; y por zocos, 48450 ídem, 
cia viva de un especial dma de aparecer las ropas usa ^ a l c a t a l á n Tenerife. 10.—Se ha con malevo» de la Peí. Laca 
^ismoy la decisión firme das. Volverá Melil a a en Madrid> 10. - En ausen firmado la noticia de la ín ' T i a T d ^ ídem, 




co arandemente « 
^ de eficaces procedímien ria y dar por terminada su )án que le hab ia ron Sobre C h o q u e — — medd PortÚQ de Torres. en los 
sistemáticos en f s c in v i s í t a l a plaza melillenst ei traslado con Inglaterra Pardua, l O . - H a n chocado vio- Intei medios: anécdotas, chistes, 
dejante aspee o, se manfie s*. pregunta: ¿Porque no ha para |a aportación de pa latamente dos trenes de viaje- etc. Música variada. 
nen latente el tónico ridícu d2 atender España como se tata temprana, y de la ex T0S' A ,as H . -Not i c i a s de última 
los <dntureses encon- merecen a sus hijas de Afri portaci6n de verduras a ^strp"m"as noticias d€ *s{* hora' información de todo el 
trafW A . • • 1 c catástrofe dicen que han resnl- mundo y servicio directo de Ma 
^aaos». Se dice y se comen ^ ^ ^ x r . Alemania, asi como la for iñúo doce p e a n a s muertas y drid. ^ con no poca insistencia 
Que por ser Melilla y Ceata 
Poblaciones que no encua 
Granen el merco de nms 
tro protectorado marroquí 
"kben de est«r sujetas a 
Jiro trato gubernamen ol. 
^ace de esto la conclusión 
^rónea de fortalecer un pu 
^ato suicida.' 
T R O Y A 
xi «11 c u made ef ctuar los Pagos-
Mehlla, Septiembre 1635. lüS pagos^ 
T T „ . , - E l secto congreso de En-
Una comisión de 
agricultores de 
Arcila 
t e m u i o g l a 
M a d i i í. 10.-Los congre 
sistds l S x - oí 5r so 
diez y siete heridas. 
Para el lugar del siniestro han 
salido trenes de socorro. 
S e h a c i a p a s a r p o r c o -
m a n d a n t e d a e.BI« 
Alb5cete,10.— Hz sido detc^ 
üuan sanchez 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete, de este Aboga:do, a 
nido R^faeí Carbocel!, que se partir del día de boyt ha queda 
Estuvo ayer en 
una comisión 
Tetuán internación 1 (k ButemolO hacia pasar par com ^-da^u de no instalado en el Pasaje Ua~ ras<8^tcia 
En Alcázar.—Existencia?, 24; 
dtas, 4 /baÍ3s2 , ; quedan, 26. 
Beni Cjorfeí.—Existencias, 14; 
altas, 0; bajas, 3; quedan, 11. 
En Beni Arós.— Existencias, 
28; altas, 0; bajas, 0; quedar, 28. 
Saman.—Exísicn ' i .v , 170¡ el 
tas, 8; bajas, 26; quedan, 152. 
ObservacisMies m etereológi-
cas.—Las observadas en la cabi 
la Beni A A • ' - f ^ de hoy 
h n sí 1 • : • s ."'y.im?», 
38; miM^ 19; y meaia 2845. 
E'̂ s riívz .—£n la Ü ^ u e l a 
Rmai m JM& dei Suhel, 30 
A* ^ n r i r n l f n g í a . h a r e a l i z a d o h o y u n a M. estafando dinero a padres / / ^ 9 . 
de a g . i c u u o s * de familia, al fdcfliarles docu- £01 
Lsjache 10 de septiembre de 
dpi ^',J"J»"ü> ui lawnioiito u w v ^* que se b?tce público, para 
res déla coiuarca arcileña excursión a la pieria aei mentos falsos pa.a librar a sus conocimKtitQ de su mt inguiáa 'El# INTERVENTOR 
wi<nlras Melida observa presidida por don ¡uan Ma Guadarrama. ' Wiosídel servicio militar, diextíela. * REOIONAU 
DIARIO MJCRROQm \ 
S4 
tn/ormacíón general de CsPaña u emanleno 
Ultima hora 
Un intento de revolución 
en Pofüigal 
do en varios años , mi pensa* nistros me hace confiar en su y entrara un nuevo periodo hasta ahora se tp 
miento que coincide se«uramen. panenen para los asuntos de de acti/idad política. cias de su DaraHo?^11 
! Gobierno, s*>gú(i sus respectivos departamentos. w%t taudn ^nfr.1í!)f?^a^e^0, reSUl 
^ n U . ^ i « L . u.. , . ^ r ^ r ^ * ~ „ BI recurso contra la sentencia l luu l u c t u o s a s 
noti 
se ve en las declaraciones he* 
chas por el s¿ñor ministro de 
Hacitnda, es que en el próximo 
LA POLITICA EN GENERAL 
Ya al margen de las cuestio 
nes de su departamento, el se 
del periodista Sirval 
Madrid, 10.—En 1: sala 
Pesquisa Sehanre2« 
LLEGADA DE ALUMNOS ' 
U s b o M 0 . - I . a s tropas han Manifestaciones del ministro de ^ Z m l ^ i c o X o ! ^ «or Royo Villanova « extiende de vacaciones ¿el Supremo pnFev7a01-^-Han „, ,5 
janecido acuarteladas. Misma en otras consideraciones de po se na visto el recudo ínter en viaie de estudios lo 
lítica en general. pu?sto contra la sentencia alumnos de A?fiiierja s 
- \ m i - d i c e el señor R o y o - pranunciada en el Consejo visitaran las fortificaci^ 
nadie me quitará da la cabeza de G l l e r r a de 3 ^ con. de la costa. neS 
amanecí 
El teniente Méndez Nort, ha 
provorado nua insurrección en 
un buque de Guerra. 
Ei GuLierno ha celebrado un 
C jn^ejo de ministros y anuncia 
una neta oficiosa. 
Madrid, 10.-E! ilustre minis* EL PLAN FINANCIERO DEL 
tro de Marina, don Antonio Ro* 
yo Villanova, ha celebrado una 
conversación con un redactor 
de la Hoja Oficial del Lunes. 
Tranquilidad en Lisboa yectos que pudieri 
Lisboa, 10.—El Gobierno ha ios momentos actuales su aten* 
fdciiiiado una nota oficiosa di* ción, el señor Royo Villanova 
ciendo haber sido sofocado el contestó: 
intento de revolución iniciado —Como ustedes saben, por 
por el teniente Méndez Nort, haberse referido a ello un perió* 
que lué detenido por el coman* dice, en estos momentos lo que 
dante del buque y conducido a más atrae mi atención es el pro s¿*mprYque aun manU puesto que, decráticamente. por 
una fortaleza. • yecto de Defensa Nacional, prin 
También ha sido detenido el cipalmente, en relación con la 
conocido agitador revoluciona' defensa de Baleares. El Estado 
rio, Reveillo de Almeida. Mayor ha entregado el proyecto 
POR INDISCIPLm BIS UN 
HOSPITAL 
SevMb, l O . - H a n sido 
expulsados diez y siete en 
ferinos tuberculosos por co 
SEÑOR CHAPAPRIETA 
Todo esto se halla de acuerdo lo t|ue he T*V*MQ muchás veces " j l nPfíodT«Í« ^ r u ^ r 
con el plan financiero del s^ñer aue si todo el tiempo que las de"0 ^ Periodista Sirval. 
Chapaprieta, el cual ha declara- Constituyentes dedicaron a dis Si Supremo aco rdó que 
Pregúnta lo acerca de los pro d reiteradamante que COntan cutir el Estatuto de Cataluña se no ha luqar al recurso. 
1 do con las economías que han hubiese invertido en discutir tan seno de 5 céntjinos 
de producirse al aplicar la ley tas V íanías ,eyes de ,n ,e 'és «e p ira agricultura 
de Restricciones, y con la reduc nera1» 011213 Constitución man w 1A 01 ^ ^ 
C/ÓL que en los gastos de la D m daba que se dictasen, no hubié Mad id, 1 0 . - E ' Gobier m ^ actos de indisciplina, 
da Pública se ha de producir, ramos pasada por el 6 de octu no ha autoriz-ido a emisión UN RAYO DEJA C/fíG\ A 
como consecuencia de las con* bre- Creyeron las Constituyen de un se lo de cinco cé .lí UNA MUJER 
versiones iniciadas, ha creído tes aprobar ijua ley de Prensa, agricül 'ura. C i c l a d T)*^ i n n 
puesto que, derráticamente por H s laa ^ \ 10. - En 
la política de nivelación, puede ^ h 8 ^Portancia numérica Esíe sello s r , vo lun ta . 10 Iva^s del .Morques ha des 
quedar un margen de trescien- ^ ««vi?sen Iqs catalanistas, y con su im^o l ¿ ^ co^ín rargado nna fo tierna tor 
tos o cuatrocientos millones, es íV'dente rran en mucho b ^ T a a las x )0>ÍC ones Je ii^enta. 
que habrán de distribuirse entre m^ox T,útier0 J08 *W*™\es agrhutura. pdr ^ r ^ o u a r d 1 ^ ¿oU 
El Gobierno ha decretado el para llevarlo a uno de los pró ' . que se dedican a l 'er y escriMr. „ • ' ,, • 1 ^ u d r a 1 se de la 
Consejos de ministro. ^ T l í T ^ l r i L ? ^ *, ̂  ~ Marcha d2 com >™ ^ d*sa™ luvH v :r,JS ™ ^ se re 
lece fug^a on b.̂ jo un chozo. 
í'os después cavó 
completa. mismo a tas lo r ies y ' 
— — — — . — ^ m . en el mes de octubre. 
mu 
estado de excepción en toda la ximos ^ . « . u . . » ^ . pian de obras púbiicas y Defen- B l señor Lerroux en Barcelona 
nación. que se edebren y, una vez apro „ N,cloria1 á V -TA U t. 
La tranquilidad en el país es Dado por éste, dar lectura del pues ^a f l ad ió el Bí"¡cel°na' lnñ* Vigo, 10 - K d u a r ;1 o M >m 
nii«mn a la^ rorfi>« v HKriiHrin MI misión, pues,—anaaio el gurado el jef? del Gobierno los P - . ^ Á Í ^ c 1 1 o/: -
llScutl^,0 ministro de M . r i n a - h a de redu Suevos grupos escola-es instala F ^ 1 S C O S Í I V j le ?6 a n . s un r .yo, q u ^ a n d o u ia 
Como el proyecto a que aludo c ^ e a procurar que h parte dos en los pabellones de la Ex marchó el . lo d ía anco jer c i e g t r e s sufrieron grd Cinematografía - s i g u i ó diciendo el señor Royo ̂ ^̂ f de la t ^ m á ! T ^ ' . ^ ^ f , ' ' ^ ' ^ ^ ^ y 0 ^ k 
V í l l anova -ha de ser desarrolla. se ln^ta de f °ianera más Los nuevos grumos escolares gO de ^0 noostela, sin qu¿ siones de impor tanc i i . 
económica y más eficaz. 
r x ' APARTE DEL INTERES PA-; 
no León en esta escena pone a TRIOTICO 
«BOY>, LA NOVELA D E L 
PADRE COLOMA, SERA LLE 
VADA A LA PANTALLA 
POR CIFESA 
Ciíesa, la primera editora es-
pañola sigue acaparando para 
sí a todas las primeras figuras 
de nuestro cinema, asi como 
también a los escritores y argu-
mentos de más interés. 
llevan los nombres del Presiden 
te de h República y del señor 
Lerroux 
B l ministro de Obras Pút licas 
a Zaragoza 
Barcelona, lO—Ha marchado 
a Zaragoza, el ministro d e 
Obras Públicas. 
contribución una bis cómica s ó 
lo posible en él. Aparte d interés patriótico 
«Es mi hombre», es la pelícu- existe en atender a un gasto 
la que hará reir a los más ÍXU tan esencial como la defensa n?i 
gentes; ao hay un solo momento cional, conviene tener en cuenta 
de cansancio; cada frase es una W*. una de las primeras obser* 
carcajada y cada situación uu vaciones que nos hizo en Conse Se descubre al autor de la de-
célebre novela del momimento de gracia. Comíci- jo de ministros el señor Chapa* capitación de un niño 
padre C^loma, con lauto acier dad den buen tono' Para todos prietta' fué,que P ' c c u r á s * ™ s no Mu-cia, l O . - H a sido detenr 
ío conseguida en el cinema mu^ los gustos, y por encima, de to- gastar nad. en el extranjero, mi do A , :ab autor de la 
do, v . a ser llevada ahora a la do la sublime labor de Valeria raudo a nuestra balanz. de pa- d , c , p L i 6 n de un niño, 
pantalla sonora bajo el están' 00 ^ ó f l ' taQ P " 8 0 " ^ taQ úa i 8 ° V a ^ ^ f l ^pe rcus :ón en El 5árb.iro autor de €Ste h , . 
daru también de la marca Cr ca que exagera si se dice que la moneda y ello t?ae como con cho ha confesado qu€ b decapi 
f la nueva película de Benito Pe secuencia, el que el dinero que tó , a su hijo 
-PC MÍ urwkums~ ™*,r.^ se o\ te en defensa nari-mal «P 
Fara 
el papel de protagonista roÍ0 ^ I HOMBRE», marca " ga te en defensa nacional se 
ha sido contratado el notable rá €n nuestro cin€ma una nue ' 
Comercíaníes. Consumidores. Adherirse a 
t 'Ctoííe 
( U Estrella) 
La nueva fórmula publicida I para la prima 
La garanln de la Casa de los Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años de existencia. 
Bstos cupones pueden canjearse en casa de su provezdor o 
en DBTOILB, calle Galán y Garda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de ios Cuoones. 
tes y a las 12 horas, se procede 
rá en las Oluinas de la Intef 
empleará en industrias naciona & regreso del señor Lerroux 
r v a orientación, sencillamente ês V con e^0 se contribuirá, po Madrid, 10.—Mañana es 
protagonizó ya la versión muda Porqne dá a conocer al más ge derosamente, a resolver el pro- espetado en Madrid el jefe 
d* «Boy». ~ cinematogra ^ ^ ^ ob!emas? dê  Gobierno senorLerroux 
Eu breve daremos a conocer • _ Y a sabe usted_conlestó el después de su apoteósico España la famósa película tas de ca^' cuy.a 
TEATRO SSPAN\ 
Tartaní ae tarascón vención Regí3na, de é s m m 
Ho se estrena en el Teatro ddd a la subasta de dos 
s car? cterlsti 
a nuestros lectores los nombres SEUCA PEREZ CARPIO 
de los demáí) artistas que í n t e r RAQUEL RODRIGO 
vienen en esta película. 
señor Rollo Vil l inova — como viaje a Barcelona. 
cas a continuación se expresan; 
-rancesa «Tartani de Taras- ia.—Escopeta de dos caño 
mo están planeados. La compe Pasado mañana se cele con>> aspirada en la obra nes,'calibre 12, marca Wolf sis 
LA COMICIDAD DEL PRO* de U paloma*, film qte bajo la r 
TAGO; ÍJÍ/A D E «ES M I ¿ dirección de Benito Perojo y 
HOMBRE» kditado por Cifesa será presen-
L^ tragicomedia de Carlos A r tado al público en la próxima 
üicnes que ha sido llevada a la temporada, resultará una d é l a s 
p^nidiid por Benito Perojo y películas de mayor éxito a juz. 
Indudablemente «La verbena netración mía con los demás mi > a r a Consejo de ministros inmortal de Aplinse Daudet tema central. 
THottcias locales 
Un íil de irresis ible comici- 2« . -Escopf ta de dos caño 
J J 1 M c- nes calibre 12. marca San íius 
dad, en el que nmu se ah" n?s' l'> ma 
. . . taquio, sistema centra', 
ma como el comeo mas ê- 9 de septiembre -de 
S e encuentra enfermo local de Alcázar don Anto. 
que será distribuida en España garpore l libro, música, direc nuestro estimado cotupañe nio Galera. É 
per Id entidad valenciana Cifesa ción y pbr los intérpretes, ya r 0 pn ia prensa ei redactor — 
« n t r o de su dramáaco huma- que al nombre p r e . t i g ^ o de de] <Hera Ido De AIcázdr estu!0 ^ cal d2 .Astistas Asociados, Academia 
ni^l de la panta'Ia f r a n c e s a . 9̂35̂  
Mañana acontec imiento El Interventor Regional 
artístico cor. el estreno de luán Sánchez Pol. Rubricado 
la m í M v i l l o s a revista musí 
üisiüü posee el encanto de una Robzrto Rey, contratado para el T x+iW* i¿>r\ \ * * * t \ y o * n * ™ r . ^ ñ ^ A ~ A 
eos» Juan Martínez Vilches.^11 Carache acompañado de titulada «Broadway por den 
Una nueva modalidad de 
comisidad tnn intensa como cer «Julián» de este film, hay que , 
tera. añadir ahora los de la gran tiple al querido compañero le de f? distinguida esposa el ca- tro». 
î uo «.o^uu* uvMUmcmoua i.*»- ocnca FCrez ca rp ió , qufe eucai- eeamos r á p i d o restableci ^P^án de Regulares señor 
íau tan maraviilosamenie enla- m r á el «rol» de la «^eñá Rita» miemo. Ampuera 
zadas eu io dramático que la y el de la simpática «star» Re- — _ la ^V1^3, Ül arte de Ja be-
emoción y ia risd se funde en quel Rodrigo para hacer el de Pabó unas horas ayer en. c 1 J , , ^eza» ^ la frivolidad y de 
un mismo gesto. ia .Susana» , la mujer morena, tre nosotros Sdludando * • ^ludamos ayer al disfín ir. intrascendencia convertí-
como 
vt \x<. promo 
y W * * * todas las verbenas d d Madrid "on ^IÜII l o m a s oanch^z se^vi i o p , ,0 u .s h o r . s 
convertido en un t ípko por su casticismo y sinr del Pozo acom^ ñ i d o u e r r h 
«vahtnie», espanto y terror de patía. su distinguida espos i . quie 
los auKuiicoa matones. ¿Cabe Con la contratación de estas nes regresaron después a o 
nada mciá &rccioSü qu< éste dos artistas de reconocida fa' Tetuán. n á m^rcilddo .1 Tánger 
«doq Antonio» pequtño y de ma, Sélica Pérez Carpió y Ra" para desde est ciud <d ir .s 
mi ida ^otuuaamente bondado ^ Rodrig ra . u verbena De Algeciras I k g ó núes, ladarse a Aneante en 
. a , muerto de mudo y con una de la paloma. que se comen2a- tro antíífuo Conve, ino v rn . " 
pi.tola en cada mano, frente a rá a rodar en los estudios d é l a n n H i n n r n n í ^ r i r t <i / ¿ d e n ^recogerá a su bd l^ 
dos tunantes profesionales, a C. E . A. todavía en este mes, de nocido propietario ^ es?osa y m o m s i m d j ^ 
a los que tiene que expulsar for una vez más su deseo i l x ^ar l J0- subd i re r to r rtp 1̂  p m l > 
zosamente de la sala de Juego, de elevar el cine español y valo- — suoairecior Qc la empresa 
so pena de perder el pan que ruarlo con la aportación de los Pas^ aycr unas horas €n «La Valenciana» don José 
«hora tiene asegurado? Valeriajlmejores elementos arUslicos, tre nosotros el interventor Gargallo. 
'es por 
1 pasto 
U i fi m mcttaviUoso lo 





Dirigida por H. B Maristas 
Primera Enseñanza en sus treí 
grados elemental, medio, sup _ 
rior. Bachiller comí leto. Curs 
de Comercio 
inusi Clases partitulares de 
grafía, solfeo, violin etc. 
Las clases <ie P ^ ^ T " de 
za priucipiítn «¿i 16, L1 ,0 
Comercio, Br.chiíierato »• 
ue oc:ubie. 
Es i áa . i . r r a la matrícula 
Se alquil 
Para ê  mes de sepú^ 
bre próximo, ei P d t % d \ * 
macenes que o : u p ^ 
mente don A. B^J-^ya 
Darán razón D. 
í r ó x i m o dte Mk de lo* corrieo Ctlte 14 de W»!» » » *• 
L a r a e h e 
Por el presente se pone en co 
noeimiento del público, que el 
